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GUIDONIS  FABE  SUMMA  DICTA~nNlS 
(Continuazione  e  fine  da  pago  287,  l'arte  I). 
LXXXV. 
De  pulm'itudine epistolarum  et venusta vel  inepta 
disp08z'tione  verborztm. 
Nota quod prepositio potest removel'i a suo casu proprio (l) 
mediante  genitivo,  ut « de  Guidonis  bonitate confido  ».  Non 
tamen  bene  diceretur  «bol1Ìtate  loquor  de  Guidonis  »j  nec 
si  alius  casus  interponitur  valet,  ut  si  dicam  «  de  Guidone 
forte  diligente  confido  »j  sed  recte  posset  determinatio inter-
poni, ut« do vestra con-fido non modicum (2) l)onitate (3) ». Item 
verborum transpositio  turpis  et incongrua  confugiatur,  ut ibi 
« omnis  caput haLet  homo  ».  Non  est  enim  alicuius  ornatuB 
pretextu  deformis  tl'anspositio facienc1a,  ut si  dicam:  « Vestre 
do servitiis milli factis quantascumque possum gratiarum actio-
nes  ubores  et immonsas  refero  bonitati ».  Vides  qualitcl'  hoc 
adioctivum  «vestre» confunditur  ox  nimia distantia  BuLiccti j 
(1)  proprie  P.  primo  O. 
(2)  modica  O. 
(3)  libol'alitato  R. 
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sic  tameu distare poterit competenter: « Houestate  conspicuus, 
sapientie luce perfectus ad honorabiles  dignitatum gradus debet 
clericus  promoveri  »; quod  non  multum  laudo. 
LXXXVI. 
Qualz"ter  dictz'ones  nimis celeres  cwn tardis  debeant 
commz·sceri. 
Item dictiones nimis celeres magnam deformitatcm inducuut. 
Exemplum: « Illius ieiunia ad nihilum proficiunt, qui vitiis dedi-
tus, se minime corrigit ». ltem dictiones  nimiam  tarditatem ha-
bentes,  cursum impediunt  et ornatum.  Exemplum: «Vitiorum 
pm>gationem requiriti ieiuniorum sacratus adventus ».  Sed pul-
crum est, quod  celeres  dictiones  et tarde invicom misceantur. 
Exemplum:  « Illa corporalis  abstinentia  commendatur, in qua 
et cibus  pro  parte subtrahitur, et vitin  penitus romoventur ». 
LXXXVII. 
De  aUa  pulcrz"tudz·ne. 
!tem  ad  summam  pertinet venustatem ut, quotiens potest 
fieri  sententie  gravitate  sel'vata,  (1)  nominativi  et  obliqui 
sequantur,  et  verba  nunc  primum, nunc  medium,  nunc  ulti-
mum locum  debeant  possidel'e. Exemplum: « Dabuntur in  ni-
miam  egestatem  divitie  tempol'ales  ».  Item  ad  pulcritudinem 
et ornatum  dignoscitur  pertinere,  ut  relativum  coniunctione 
non  indigens  suum  prevcniat  antecedens.  Exemplum:  « Qui 
penitelltiam  non  egerit in  presenti,  peccatori  venia  negabitur 
in  futuro  ».  !tem ad magnam pertinet venustatem,  ut relati-
vum  nullo  mediante  iuxta suum verbum ponatur.  Exemplum: 
« In errorem  non  de  facili labitur qui metitur (2) rerum exitus 
sapienter  (3)  ».  Item  est  alia  pulcritudo  laudabilis,  ut  sino 
coniunctionis  suffragio  duo  verba  personalia  clausulam  de-
(I)  Codd.  add.  quod. 
(2)  meditatur 1 
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beant terminare.  Exemplum:«  Celestis  pietas, dum  peccatores 
corrigit,  consolatur,  et  eorum qui ceciderunt miseretur ». Item 
pulcherrimum artificium  inculcatur,  ut duo  verba in  duo  ca-
sualia transeant, et idem  adiectivum utrique  conveniat  et sup-
positum  verbis  (l) reddatur.  Exemplum:  « Nimium  transito-
rias mundus  iste  infelix,  et divitias  cumulat et  diligit  digni-
tates  ». 
LXXXVIII. 
De  cttrstt qtti debeat  hodie  observari. 
Nota guod  pulcriores  dictiones  locari  debent in principio 
et in  fine:  medium  vero  locum  teneant minus  digne;  nec  ad 
tam  no bilissimum  edificium  omnes  dictiones  indifferenter 
sumantur,  sed  ille  dumtaxat  accedant,  que  maiores verborum 
et sententiarum pariant venustatem. Nec  finem  usurpare pre-
sumant alique  dictiones  nimia longitudine vel  brevitate defor-
mes.  Attende igitur, dictator  (2),  quod  tal  iter ad ornatum  c1i-
etiones  debes  in  c1istinctionibus  ordinare:  nam  si  finalis 
c1ietio  fuedt  trisillaba  cum  penultima  longa,  precedens  di-
etio  suam  penultimam  longam  prestet.  Exemplum:  «  Con-
tagione  delictorum  purgata,  gratia  celesti  donante,  mu-
nera virtutum adcrescant »; vel  sic:  « Qui doctori mercedem 
non  exhibet,  avaritie  tenacitate  sordescit  ».  Item  si  brevis 
fuerit  penultima,  et in  pl'ecedenti  dictione  penultima  brevia-
tur. Exemplum:  «  De  alto  COrl'uÌt  Lucifer,  qui  coequari  (3) 
voluit  Domino  ».  Si  vero  i:etrasillaba  dictio  fnerit  finitiva, 
cuius  penultima  sit  acuta,  tnnc  suam  penultimam  corripiat 
antecedens.  Exemplum:  « Qui  digne  Deo  militare  desiderat, 
negotiis  non  dobet  secularibns  implicari  ».  Quod  si  pen-
ultima sit  correpta,  precedentis  partis  penultima prolongatur. 
Exemplum: « Non  est  ieiunium  commenclandum, quod  elemo-
(l)  verbol'um  n.  P.  verbi  O. 
(2)  o lector  O. 
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SlUlS  carere dignoscitUl'  »;  vel  sic: « Longe  distat a  tramite 
rationis,  qui  honestum  se  reputat  avaritie  dehonestatus  l'ubi-
gine  ».  In  periodo  vero  datur  regula  singularis,  quia 
semper  debet  esse  di etio  quatuor  sillabaI'um,  cuius  penultima 
sit  acuta.  Exemplum:  « Privilegium  meretui'  amitterc,  qui 
concessa  sibi  abutitur  potestate  ». 
LXXXIX. 
De  consillabz'catione. 
Item,  ad  habendam  copiam  dictionum  qua  secundum  re-
gulam  prenominatam  in  distinctionibus  finitivis  requirnntuI', 
nota quod bisillabe  dictioni  consillabicatur monosillaba in hunc 
modnm:  « Illud  ieiuninm  divinis  auribus  est  acceptum,  qnod 
eleemosynarnm  pietate  non  vacat  ».  Item  consillabicantnr 
due  bisillabe, et fit  dictio  quatnor  sillabarum; item una mono-
sillaba  et  trisillaba,  et  cillcitur  tetrasillaba  (l)  isto  modo: 
« Pro salute gentium animam  suam  dcbet  ponore  bonus  pa-
stOl'  »,  et  « Pro  tuenda  iustitia  sapiens  se  opponere  non 
formidet  ». 
LXXXX. 
De  signis post e.'lJ01"dia. 
Nota quod  ista  signa  congrue  secuntnr  exordia,  et  in 
principio  narrationis  ponuntur  « hinc,  inde,  igitur,  itaque, 
ergo,  sane,  nimirum, aquidem, siquidem, ideo, idcirco,  proinde, 
quaro,  nam,  namquo  », et similia.  Exomplum: « Ad  amicum 
socmo  confugitur,  de  cuius  gratia nullatenus  dubitatur.  I-linc 
cst,  etc.  », vel  «  Proinde  est  (2),  quod  amicitiam  vestram 
de  qua pIene  con:fidimus  exoramus  etc. » 
(1)  b'isillabe  et efficitur  tetrasillaba  V.  trisillahe cfficitUl'  tetra-
sillaba  0, 
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LXXXXI. 
De  signis petitionum. 
Item nota quod ista sunt signa petitionis « eapropter, qua-
propter, cuius rei  causa,  quamobrem, hinc est, profecto, verum 
quia,  quocirca,  qua de  re, ql1are, ergo, igitl1r, itaqne, idcireo, 
nnde,  hinc  est,  proinde  est,  ideo » et similia.  Et post primam 
distindionem  petitionis  in  principio  sCCll1entis  distinetionis 
debet  seql1i  «  ql1atenus  » vel  aliqua  alia  coniunctio adiuneti-
va, sequente  modo  similitel'  subiunetivo.  Exemplum:« Ql1arc 
dominationi  vestre  supplico  qnantl1m  possum,  quatenus  me 
vestrum  faml1lum  habere  dignemini  commendatum  ». 
LXXXXII. 
De  signis  divz·sivis. 
Item val  de  utile  et  necessarium  est  l1num  signifìcatum 
ab  ali o seire  dividere  ut,  cum  plma  dicis  diversa,  signa 
convenientia  (l)  ponas;  et  sint  ista  «  ad  hoc,  pretBl' 
hoc  (2),  preterea, insuper,  super  00,  vero  »,  et similia.  Nam 
sicut  humanum genl1s  per  dominos  et  potestates  l'egitur, sio 
diotiones  per sua  capita,  idest  signa,  in  epistola  ol'dinantur. 
LXXXXIII. 
De  brevz'tate  dictaminzs. 
In  diotamine  labora  esse  brevis,  et videas  ne  sis  obseu-
rus.  Brevitas  est,  in qua  nullum  nisi  neoessaril1m  assumitur 
verbl1m. 
(1)  congruentia  O,  competentia  V.  P. 
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LXXXXIV. 
De  partic/piis:  quomodo  ponantur, punctentur 
et construantur. 
Nota  quod  dictatio  debet  sollicite  inspicere  a  qua  verbo 
l'egatul'  participium,  quod  in  suo  dictarnine  cluxorit  ap-
ponendurn. !tom nota quod participium semper debot poni  in ea-
dem clausula cum suo  verbo a quo  regitur. Item nota quod inter 
pal'ticipium  et vel'bum  a quo  regitul', coniunctio vim copulandi 
habens  vel  vocem  aut  etiam  intellectl1m,  cadere  nunquam 
potest, cum  pal'ticipil1m  in  se  copl1lam  habeat  interclusam; 
sed  participio  verbum  adiungas, ut «legens disco» idost «lego 
et disco ».  Hem nota quod  quando  participium  regitur a verrJo 
precedenti,  sompo!'  punctum  ante  pm;ticipium  facias  suspensi-
vum.  Exomplum:  «'. Existo  Bononie,  circa  studium litterarum 
factul'us  quod  ad  tuum honorem  debeat  pertiilere  ».  Si  vero 
a  verbo  sequonti  regitur, ante  participium  debet  fieri  pun-
ctum  planum.  Exemplum:  « Existo  Bononie  eirca  stuc1ium 
litterarum.  Factul'us itaque  quoeI  tibi  debeat  compIacere,  te 
rogito  pm:o  corde  ut secme  petas  si  qua  possum  facere  tibi 
grata ».  Item  nota  qnod  pal'ticipium  ex parte appositi constru-
ctionem  senper  retinet  sui  verbi,  unde,  sicnt  bene  dicitur 
« Amo  Platonom » ita bene  clicetur «Sum  amans Platonem ». 
Item nota  quod  participium  debet  esse  eiusdem  numeri  et 
persone  cum  verbo  a  quo  regitur,  ut  «  Legens  proficio  ». 
LXXXXV. 
Quando  proprium  nomen  ab  hoc  ablativo  «NOMINE» 
terminetu?',  et  quando clicitur  «DE RE PREDICTA » 
1;el  « DE IPSA  R.E ». 
Itern  nota  quod  illa  propria  nomina  debent  tantummodo 
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tionem  aliquam  trahi  possunt:  ut  cum  dico  « mitto  ad vos 
1atorem  presentium  nomine  Benedictum  »;  nam  passet  dici 
« Benedictum» tantum. Hoc  tamen fallit, quando signum parti-
culare  cum  aliquo  appellativo  precedit  proprium  nomen,  ut 
«  quidam  homo  nomine  Martinus  »;  nam  male  diceretur 
«  quidam  homo  Martinus »,  propter repugnantiam substanti-
vorum.  Item  nota  quod,  quando  in  una  clausula  fit  mentio 
de  aliqua  re precedentis  clausule,  debet dici « memorata res » 
vel  « pl'edicta,  pretaxata» vel  «  prefata,  supradicta,  preli-
bata,  sepe  dicta,  nominata»  vel  « ante  dicta»  Si  autem 
:fiat  mentio  de  re  eiuselem  clausule,  non  ponas  talia  nomina, 
sed  recurre  ael  relativum,  elicens  « de  ipsa  re »  vel  «pro re 
ipsa »  vel  « de  re illa »  vel  « de  re eadem ». 
LXXXXVI. 
De  1'egulis  occu1'rentibus  in  dictamine. 
Item nota guocl isti duo genitivi « harum »  et « presentium » 
sunt talis  nature,  guad  senper  comprehendunt in se istud sub-
stantivum « litterarum », nec  debet  poni,  immo  causa  Ol'natns 
taceri, <:Luoel  non  contingit in  aliis  casibus eiusdem condeclinii. 
!tem nota  quod  non  debet aliquis calumnial'i locutionem illam, 
guam  usus  et consuetuclo  probavit.  Item  nota  quocl si  çeuma 
in  oratiane  veniat,  adiectiva  clictio  cuius  gratia fit çeuma, 
sive  sit nomen  sive sit  verbum, concol'dari  debet  cum  pl'axi-
miori, ut «Socl'ates  et Berta est  alba - E.  (l) et  ~lato cur-
rit ».  Item nota  quod  si  occurrant in  oratione  conceptio,  ma-
sculinum concipit  femininum  ut « vir et mulier  sunt albi »; et 
neutrum  concipit  illa duo, ut «mancipium, viI'  et mulier  sunt 
alba ».  Tamen  neutrum  non  cancipitur  a  masculino,  uude 
male  dicitur  « viI'  et mancipium  sunt  albi  »;  nec  femininnm 
coucipit  neutI'um,  unde  male  dicitur  « mulier  et mancipium 
sunt alba  ». 
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LXXXXVII. 
Qualiter  epistole  corrigantU?'. 
Item  nota  quod  in  dictamine  semper  debemus  nti  verbis 
propriis,  vel  ad  aliam  similitudinem  decenter translatis,  ut 
« pratnm  ridet »  et « litus  aratur ».  Item  nota  quod in ver-
bis. prime  et secnncle persone  intelligitur  certns  et determina-
tus  nominativus,  unde  non  debet  in  epistula  poni  pronome n 
primo  vel  secunde  persone  nisi causa  discretionis  ut  «vivo 
ego,  dixit  dominus  »;  vel  causa  cleterminationis  faciende,  vi-
delicet  quando  plures  snmns  qui  scribimus  vel  mittimus,  et 
ego  solus volo aliqua specialiter clicere et singulariter cleclarare. 
LXXXXVIII. 
De  verbis  transmissivis. 
Nota  quocl  «destino, mitto » et omnia verba transmissiva, 
si  post  se  accusativum  recipiunt  rationablem  rem  denotan-
tem,  alium  aceusativum  scmper  exigunt  cum  prepositione  ut 
« mittam  nuntium  meum  ad  te»  Si  vero  accusativus  ille 
aliam  rem  denotat  a  rationabili,  semper  sequi  debet  dativus 
casus, ut « mitto  C.  solidos  tibi  » et non  « ad  te ». 
Item  nota  quod  eum  uni  dieimus  « vos  » causa  honoris, 
si  dictio  soguens  est  adiectiva  signifieatione, tamen  debet poni 
tatummodo  in  singulari  numero  ut « vos  estis  pater meus, 
adiutor  meus,  c10minus  meus et benefactor meus ».  Si vero  est 
adiectiva  voce  et  significatione,  et  participium  sive  mediate 
sive  immediate  veniat  eum  substantivo,  debet  poni  talltum, 
plurali numero,  ut « vos  estis  legentes  »,  et  « vos  legentes 
perficitis»  Si  vero  est  nomen,  et  immediate  velliat  cum 
substantivo,  semper  debet  poni  plurali  numero,  ut « vos albi 
eurritis ».  Si vero  mediate  veniat  adiectivus  cum  substantivo, 
potest  poni  in  singulari  et in plurali  ut  « vos  estis  alblls  », 
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LXXXXIX. 
De  origine,  possessione  et  significatz'one  quorumdam 
1,erborum. 
Item nota  quod, si  proprium  nomen  sequitur  aliqua  de-
terminatio  que  sensum  habeat  vulgaris  articuli  genitivi,  de-
terminatio  debet  sequi  in  ablativo  casu,  mediante  prepositio-
ne, ut  «Martinus de  Bononia, Petrus de  Mutina ».  Si  antem 
est appellativum,  et vis  denotare  possessionem,  debes  ponere 
genitivum,  ut  « Martinus  iuc1ex  Bononie  ».  Si  vis  notare 
orriginem, tnnc cum prepositione  ablativus  ponatur  ut  « Mar-
tinus milos  de  Ferl'aria, 10hannes  iudex  de  Baçano  ». 
Item nota guod  extol'quere ad bonum ponitur, ut « quic-
quid  honoris  subiectis  inpenclitur,  in  dominorum  gratiam 
retorquetur »;  ad  malum quasi  semper:  nam  extorquere,  hoc 
est ab  z'nvz'to  ex(qere. Item 1'edundare ponitur ad  bonum,  ut 
in decretalibus  «Tua legatio  ad  honorem  et commodum  sedis 
apostolice redundabit »;  ad  malum  sepins  et proprius ponitur, 
ut «  pena  redundabit in  caput  tuum  ». 
c. 
Qualiter hoc verbum DUXI czem partz'cz'pz'o 
degenerante  in nomen ponatul'. 
Nota  quod  hoc  verbum « duxi » si ponatur cum participio 
desinente  in  dus  degenerante  in  nomen,  guod  descendat 
a  verbo  habente  constructionem  ad  accusativum,  tunc  recte 
vellit  et congrue  ponitur.  Exemplum: « Duxi vestram gratiam 
suppliciter exorandam, rogandam, flagitandam, monendam, depl'e-
candam,  confortandam  ». Si vero tale participium  degenerans 
deseendat  a  verbo  habente  constructionem  ad  dativum,  tunc 
hoc  verbum  «  duxi  »male et  incongrue  ponitur  cum  eodem. 
Exemplum:« Duxi  vestl'am  gl'atiam,  dilectionem,  amicitiam» 354  EDIDIT  A.  GAUllENZI 
vel« benivoleniiam supplicandam » vel« consulendam » Sed po-
tius recurratur ad  gerundium  et  constructionem  ipsius,  ut 
«  duxi  vestre  grati  e  consulendum»  vel« amicitìe suppli-
cauclum  ». 
CI. 
De  resoltttione  verbi in partic~'pi'Um. 
Hem  nota  quod  quando  tibi  occul'runt  duo  verbo,  eius-
dem  persone,  alterum illol'um  omatus de  causa  est  in  par-
ticipium  resolvendum:  exemplum  «  lego,  disputo  »;  con-
verte unum  in  participium,  et sic  dicas:  «  Legens  disputo  » 
vel  « disputans  lego  »;  « veniam  et faciam  »:  converte  vel 
l'esolve  altel'um:  «  Veniens  facimu  »  vel  «  venimu  fa-
cturus  quecuml}ue  de  tua  fuerint  voluntate  »  Quod  si  tria 
tibi  occurant (l)  dicenc1a,  pone  verbum  unum  et  duo  parti-
ci pia  copulata.  Exemplum: «  Existo Padue  studens  pro  vi-
ribus  et intenc1ens  iis  que  tibi  c1ebeant  compIacere  ».  Et hoc 
locum  habet quando  ambo  participia  vel  )?recedunt  vcrbum, 
vel  etiam  subsecuntur.  Si  vero  in medio  duol'um  participio-
rum  verbum  ponatur,  coniunctio  intervenire  non  potest; 
quia curo  sit copulativa  similium  naturarum,  duo  participia 
simul  posita  unum  quorum  venit  respectu  alterius  reete  co-
pulat  (2):  secl  cum  verbum  cadit in  medio,  tunc  secundum 
participium  non  venit  in  loeutione  respectu  primi,  sed  potius 
respectu  verbi, et ideo  non  debet  intervenire copula, quia ver-
bum et participium  copularet.  Exemplum.  « Studens  pro  vi-
ribus existo Bononie, intendens iis que tibi utilia sint et grata ». 
Si vero  quatuor  vel  plura petere  debes  vel  declarare,  temc 
recurre ad  verba,  participia,  gcrundia  et  per  ablativos  ab-
solutos  hoc  facias  diligenter.  Exemplum:  «  Receptis  litteris 
et  plenius  intellectis,  quas  mihi  nuper  tua  dilectio  destinavi t, 
tibi  deservire  desiderans  toto  posse,  cogitansque  quod  mihi 
(1)  verba  add.  P. 
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ad  opprobrimu pertineret si  id  pro  quo  veni  Vercellas lauda-
biliter  non  complerem,  studeo  diligenter,  aquam de  fontibus 
theologie  iuxta  parvitatis  mee  modulum  hauriendo  peetore 
sitibundo  ». 
CII. 
De  relatÌ1JÌs  et  antecedentibus. 
!tem nota quod rclativum positum  in  una  epistola  nun-
quam  dobet (l) rcfel'ri  ad  antecedens  in  alia epistola positmu. 
Exemplum: ecce ali(]uis signiiìcavit  mihi quod Faventiam vene-
rat, ubi me  desiderabat  videre,  et ego  rescribo:  «Quia cupitis 
me videre,  ad  illam  veniam  civitatem  ».  !tem  nota  quod 
quando  in  epistola  duo  vel tria  ponuntur  antecedentia,  cum 
relativo  est  alterum  adsumendum.  Exemplum:  «Martinus 
ct Petrus ad te  veniunt.  Unde  ipsi  Petro  tale  quid  facias 
meis precibus  et amore ». Aliud exemplum:  « Petrus  promisit 
Martino l1nam loricam ql1am  ipse vellet ».  Si non  reassumas (2) 
antecedens, dubium  esset  qualem  ipsorum,  Petrllm vel  Marti-
num,  intelligere  delJeamus. 
CIII. 
De  cOl'relatt"vis  et epistolarum  urbanitate (3) 
Item nota quod  quando  vis  cOl'l'elativum  reddere  rela-
tivum, hoc  facere  debes  per suum  consimile, reddens  ad  hanc 
dictionem  «  tantum  »  hunc  terminmu  «  quantum  »,  ad 
« tanto »,  «  quanto  »,  ad  « eo  » «  quod », ad  « quoniam  » 
« ideo  »,  ad  «  quia »  « idcirco  »,  ad » totum » «  quotl1m », 
ad  «  talem»  «q  ualem»  et  ceto 
(l)  potest  vel  debet P. 
(2)  rcaffirmes  P. 
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Itero  nota,  quod  suromn.  urbanitas  est  rethoricorum  co-
Ioruro  flosculis  dictamina  purpurare,  et  circurovallare  pro-
verbiis sapienturo,  et  roaiOrtlm  doctorum  auctoritatibns insi-
gnire;  nec  alicuius  urbanitatis  pretextu auctoritatis verba de-
bes  transponere  vel  mutare.  De  quibns  bl'evitel'  snpponamus. 
CIlII. 
De  ornatu oratz'onis  et coloribus  rethon·cis. 
Ornatus  orationis  elegantia,  compositione  nc  clignitate 
conficitur.  Elegantia  fncit  orationem  latinitate  puram  et  ex-
plana.~ione  conspicuam;  latinitas  barbarismum et solecismum 
releg~t. Explanatio  vorbis  usitatis et pl'opriis}  seu competenter 
aliunc1e  translatis  l'eddit  orationem  lucidam  et apertam.  Con-
positio  efIlcit  omnes  partes  orationes  cquabiliter  pel'politas, 
cuìuslibet  ìnconcinnitatis  vitiis  relegatis.  Dignitas  est  que ora-
tionem  qual'umdam  exol'nationum  varietate  colorato  De  qui-
bus  sub compendio  videamus. 
cv. 
Quid  sit repetitio. 
Repetitio  est  cum  plures  orationes  continue  ab  eadem 
Ìncipiunt  dictione,  hoc  modo:  « Liberalitas  confert famam, 
liberalitas  placa'l  Dominum,  liberalitas da'l  honores  ». 
CVI. 
De  conversione. 
Conversio  est  cum  plures  orationes  continue  fine  simili 
t6l'mil1antul',  viclelìcet  hoc  modo:  « Se  ipsum  odit  aval'US 
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CVII. 
De  complerm"one 
Complexio utl'amque continet pl'edictarum hoc modo: «  Quis 
libel'abit  nos  de  manu  hostis ~  Christus.  Quis  pro  nobis apud 
Patl'em continuo  iritercedit ~  Chl'istus.  Quis  est  venturus  ad 
iudicandum  omnes  ~  Chl'istus.  Quis  ergo  super  omnes  est  ti-
mendus  et amandus ~  Christus  ». 
CVIII. 
Quùl  8Z't  traductz'o. 
Traductio  est, per  quam  idem verbum crebrius  repetitum 
in  varias  signiilcationes  traducitur,  hoc  modo:  «Redc1at  tibi 
Deus  valetudinem,  quia  valetudinem  pateris  nimis  gravero  »  . 
. CVIII!. 
Quid  8# contentio. 
Contentio  est,  cum  diversis  rebus  oratio  conncitur  hoc 
modo:  «Diabolus  superbus  hominem  superbientem  seduxit 
ad  mortem,  Christus  humilis  hominem  obedientem  reduxit 
ad  vitam ». 
cx. 
Quz'd  8# emplanatio, 
Explanatio  est, que  per interpellationem  alicuius  indigna-
tionem  conficit  aut  dolorem  hoc  modo:  « Pater  tradidit  fi-
lium suum  pro  nobis,  quem  vos,  o  Iudei,  morte  turpissi-
me  condemnastis; et tamen  hoc  peccatum vobis non  statui ipse 
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exI. 
De  ratz'ocinatione. 
Ratiocinatio  est,  cum  a  nobis  ipsis  poscimus  rationem 
qual'e  quidve  dicamus, hoc modo:  «Si maiol'es nostri aliquam 
mulierem  unius  peccati  dampnabant, plul'ium  convictam simili 
iudicio  reputabant.  Quo  pacto  quia  impudicam  credobant, 
eam  quoque  veneficam  extimabant?  Quia  mnltis consuevit in-
sidias  emoliri  que  corpus  Suum  addixerit voluptati  ». 
eXII. 
De  sententia. 
Sententia  ost  idem  quod  proverhium  generale,  ut si  di-
cam: « ls  est  vere  libor  qui  nulli  tUl'pidini  sorvit »;  vel  sic: 
«  Vere bonus  ost,  qui  aliis  proclest  ot  nomini  nocet,  otiam 
iniuria lHcessitus  ». 
eXII. 
De  contrario. 
Contrarium est, quod  ex  cluobus  div€l'sis  alterum brevi-
ter affil'mat,  hoc  modo:  « Qui  sibi  lloquarn  est,  (mi  bonus 
erit?  ». 
eXIIII. 
Quid sit memorum 
Membl'um  orationis  est  l'es  breviter  absoluta  que,  cum 
sententiam finit,  alio  rursus  orationis  membro  excipitur,  hoc 
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CXV. 
Quid  sit articulus. 
Articu1us  est  cese  orationis  per singula  verba  distinctio, 
hoc  modo:  « Hic  pius,  prudens,  humilis,  lmdicus  ». 
CXVr. 
De  terminaUone  sùnilium  cCtsuum. 
Similitcr  cadens  est  duarum  vei  plurimum  casualium  di-
ctionum  sub  eisdcm  casibus  similiter  terminatio,  hoc  modo: 
« Odit  malitiam  qui  diligit  iustitiam ». 
CXVII. 
De  similiter  desinentibus. 
Similitcr dcsinens  est  dictionum  casu  carentium  similis 
cxitus,  hoc  modo:  « Hic  docct, ilie  no cct.  Hic  sapit,  ille 
l'apit ». 
Interdum  isti  c010res  miscentur  hoc  modo:  «Quid  fa-
ccrcm  in  tanto  periculo  constitutus ~  Pugnarem  ~  Sec1  erat 
hostium  multitudo  robustior.  Discec1ol'em  ~  Sod  locus  munitis-
simus  non  sinebat  ». 
CXVIIL 
Quza  8Z't  grada#o. 
Gradatio  est  rcpetitio  superioris verbi  ante adc1itum  con-
sequcntis,  hoc  modo: « Quod  libet  licet,  et guod  licet  impune 
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CXVIIII. 
Quid  sit diffinitio. 
Diillnitio  est  que ipsius rei breviter  compiectitur  potesta-
tem , hoc  modo:  «Maiestas  reipublice  est, in  qua  civitatis 
amplitudo  et dignitas  eOl1tinetur  ». 
CXX. 
De correctione. 
Correctio  est  que,  primo  subiato,  id  quod  videtur,  ma-
gis  idoneum  consequenter  ponit,  hoc  modo:« Invidia  pierum-
quo  bonos  sequitur,  immo  nequiter  insectatur  ». 
CXXI. 
Quz'd  sit ocupatz'o. 
Occupatio  simulat se  nolle  dicere  quod  tamen  maxime 
dicìt,  hoc  modo: « Furtum  quod  olim  fecisti  non  dicam,  sed 
do  perpetrato  a  te  adulterio  non  silebo  ». 
CXXII. 
Quid  sz't  dz·sz·unctz·o. 
Disiunctio  est  cum  eidem  supposito  diversa  verba  red-
duntur,  hoc  modo:  «  Christus  carllem  mortalitatis  recepit, 
diabolurn  superavit,  captivos  ad  libertatom  reduxit,  regnum 
vite  cunctis  fidelibus  reparavit ». 
CXXIII. 
Quz'd  sit coniunctio. 
Coniunctio  est cum  verbum  interpositum  extremis  clau-
sulis  est  reddondum,  ut:  « Humilem  sapientb reddit,  sed  pe-
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CXXIIII. 
Quid  sit adiunctio. 
Adiunctio  est  quando  verbum  non  interpositum  primis 
clausulis  redclitur,  et  extremis  propositum  est, ut  si  dicam: 
« Oontroversia iudici,  socl  medico  vulnus  placet ». 
OXXV. 
Quid  sit conduplicatio. 
OoncIuplicatio  est geminatio  unius  dictionis  vel  plul'illm: 
« Fuit, fuit quondam  in hac republica  virtus! » 
OXXVI. 
Quz'd  sit interpretatio. 
Interpretatio  ost  oiusc1em  sententie  utilis  repotitio,  socI 
non  vocis,  hoc  modo:  «  Illdei  Ohristum  crucifixerunt, filium 
Dei  patibulo  tracliclel'unt  ». 
OXXVII. 
Quz'd  sit  commutatz'o. 
Oommutatio  est,  cum  due  sententie  discrepantes  ita com-
mutantur, quocl  ad priorem postel'ior contraria priori c1ec1ucitur; 
ut si dicaro:  « Virtus non  provenit a  dignitato,  socl  c1ignitas 
a  virtute ». 
OXXVIII. 
Quid  promissio. 
Promissio,  est  cum  voluntati  alicuius  nos  ox  toto su-
biicirous,  ut  si  dicaro:  « De  persona  rebusquo  mais  fadto 
sicut  placat  ». 
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CXXVIIII. 
Quid  dubitatio. 
Dubitatio  est, cum  de  duabus  aut  plul'lbus quid dlcendum 
slt potius  nos  ostenc1imus  dubitare,  hoc  modo:«  Prlmus ho-
mo,  noscio  pater aut  vipera  nominanclus,  nos  paradisi gaudiis 
spoliavit ». 
CXXX. 
Quid  expeditio. 
Expoditio  est,  cum  multis  sufficienter  enumol'atis  unum 
illfcl'tur;  ut si  dicam: « Christus  passus  ost vel causa  sui, voI 
causa nostri:  non  causa sui,  q uia  peccatum  non  feclt,  igltuI' 
oausa  nostri  ». 
CXXXI. 
Quùl  sit dissolutio. 
Dissolutio  ost,  cum  singulis  membris  redditur  suum vor-
bum,  nulla  interposita  coniunotione,  hoo  modo:  «  Suooumbit 
vitium,  virtus regnat,  natura triumphat (l) ». 
CXXXII. 
Item  quid  sz't  preeisia. 
Frecisio  est inchoati  sermonis  imperfectio,  ut  si  dicam: 
« lsta muliel'  sepe  suum  .  .  .  .  ;  tacebo  tamen,  ne  dicam  tt-
liquid  me  indignum  ». Intelligitul'  autem  « çelotypavit  virum 
suum ». 
(l) Qui  il  copista  del  codice  vaticano  deve  avcr  saltato  una 
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CXXXIII. 
Quid  sit conclusio. 
COllclusio  est, quando  breviter  eolligendo  infertur id quod 
provenit ex predictis,  hoc  modo:  « Si  reverendos  igitur  ne-
queunt  facere  dignitates,  si  ultro  improborum  contagio ne 
sordeseunt,  si  mutatione temporuID.  splendere  (l)  desinunt,  si 
gentium  extimatione  vilescunt, quid est  quod  expetendum  pul-
critudinem  in  se  habeat,  nedum  aliis  prestet  ~  » (2). 
CXXXIIII. 
De  decem  exornationibus. 
Deeem  exornatiollcs  que  sccuntur  ab  usitata  vorhorum 
potestato  recedunt,  et  quasi  novam  signiflcationern  illclu-
cunt; quarurll  prima dicitur  nominatio,  de  qua  primo  videa-
muso 
CXXXV. 
Quid  sz't  nominatio. 
Nominatio  est  cum  rem  aliquam  propter  necessitatem 
non  suo  verbo  nee  alio  idoneo  nominamus,  hoc  modo:« Fra-
gOl'  civitatis  auditur: iste  fenerato!'  a  populo  sibilatur  ». 
CXXXVI. 
Quid  sit prenominatio. 
Prcnominatio  est aceeptio  grati vocabuli  pro  ingrato, vei 
e  contrario,  ut:« Recordare,  Domine,  patrum  nostrorum  A-
(l)  Codd.  splendore. 
(2)  P . ....  expetende  pa1el'itudinis ... habent .. pl'estont. 
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bl'uam,  Ysaac  et Iacob  »;  vel  sic:  « Vide te  quid  agendum sit 
in  filium  Verl'is  ». 
CXXXVII. 
Quza  sit denomz·natio. 
Denominatio  trahit rationem  a  rebus finitivis  et  propin-
quis,  ut « crux liberat vas  a  morte»  idest  «  crucifixus  ». 
CXXXVIII. 
Quz'd  sU  cz'rcuz'tz'o. 
Circuitio  l'cm  simpliciter  circumscribit,  ut  «Christlls 
misericordia  nos  redemit » idest  « Christus  miscl'icors  ». 
CXXXVIIII. 
Quz'd  transg1'essio. 
Transgressio  permutat  ordinem  naturalem,  qUHllcloque 
in  prepositione;  et  tunc  vocatur  pervel'sio,  ul.  «  uures  ad 
vostras  »;  quandoque  in  aliis  partibus,  et tunc vocatur  tra-
z'ectio,  ut  « tuam rogo  amicitiam  ». 
CXXXX. 
Quid  superlatio. 
Suporlatio  transgreditur  veritatem,  ut «  tu  os  candidioI' 
nive,  sermo  tUllS  cst  dlllcis  ut favlls  mellis  ». 
CXLI. 
Quza  sz't  z'ntellectio. 
Intollectio  ost,  cnm  pars  PI'O  toto  accipituI'  vel  o  COll-
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est  «  ipsi  frlii  Israel ».  Item  « hic  situs  est  Petrus »,  id  est 
« corpus ipsius  Petri ». 
CXLII. 
Quid  sit abu8z·o. 
Abusio est pro  certo  et simili  verbo alterius verbi  similis 
vel propillqui accoptio  aliena,  ut  «  vires  homillis  breves  », 
idest  « parve »;  item statura parva »,  idest « brevis  ». 
CXLIII. 
Quid sit  transla  tz"o. 
Translatio  est de  una l'e  ael  aliam  ex  quadam  idonea 
similitudine  alterius  verbi  iam  inventi  traductio,  ut  «  pra-
tum  ridet »  idest  « froret  ». 
CXLIV. 
De  permutatz'one. 
Permutatio  est idem  guod  allegoria;  hec  enim  aliuc1 veI'''' 
bis et aliud scntentia c1emonstrat, ut «David superavit Goliam  » 
idest  «Christus  diabolum ». 
CXLV. 
De  eX01'natione  sententz'e. 
Exornationes  autem  sententiarum  sunt  iste  que secuntul'. 
Non  enim  attingunt sermonem,  sec1  solam  rem,  et inc1e  con-
tinent (l) venustatem. 
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CXLVI. 
Quid  sit dzstributio. 
Distributio  ost  nogotiol'um  in  pluros  l'es  aut personas 
certa divisi  o,  nt  «  boati  pauperes  spiI'itu,  beati  mites,  beati 
qui  lngont  ». 
CXLVII. 
De  lz·centia. 
Licentia  ost  quedam  grata  roprehensio  in  maioros,  hoc 
modo:  « Pationtia vostra facit,  ut quidam  minus  debito  vos 
hOllOl'ent. 
CXLVIII. 
Quid  sit dimz·nutio. 
Diminntio  est quec1am  sententio  attenuatio  causa' maioris 
bonivolentio  captande,  ut  «  Gregorius  e11iscopns,  servus  ser-
vorum  Dei  l); vel  sic:  «  Loquar (l) ad  dominnm  meum:  cum 
sim  cinis  et  pulvis  ». 
CXLVIIII. 
Quid  sz't  descriptio. 
Descriptio  est l'es  consequentes  perspicue  dilncidoque  ex-
ponens,  ut si  dicam:  «  Si  apostolicus  negligenter egerit, a  ty-
l'anno  (2)  ecclesia  cOIlculcabitur,  et cunctis periculum  immi-
nebit,  et tyrannus  quasi  leo  rugire incipiet  contra oves  ». 
(I)  loquitur P. 
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CL. 
De  divisione. 
Divisio  est,  que  rem  partitur  et  partitam  ratione 
absolvit,  hoc  modo:  «  Universe vie  Domini  sunt misericor-
dia.  et veritas.  In  iudicio  bonorum  misericordiam  et  veri-
tatem  servat,  quia  beatitudo  sanctorum  pal'tim  est  de  tl'i-
butione iustitie  partim de  munere  gratie: in  iudicio  autem 
malol'um  veritatem solam,  quia  mali  nullam  sibi  viam  mi-
sericordie  reliqu81'Unt  )~. 
CLI. 
De  (reqltentatione. 
Frequentatio  est,  cum  res in  causa disperse  coguntur  in 
unum  locum,  hoc  modo:  « A  quo  tandem  vitio  abest  iste? 
Proditor  est  sue  pudicitie,  insidiator  aliene,  cnpidus,  pe-
tulans,  superbus,  impius  in  parentes, ingratus  in  amicos,  infe-
stns  cognatis,  in  superiores  contumax,  in  equales  fastigiosus, 
in  inferiores  crudelis,  denique  in  OIDnes  intolerabilis ». 
CLII. 
Quid  sit empolitio. 
Expolitio  est  cum  in  eadem  sententia manemus, et aliud 
atrlue  alind  dicere  videmur;  et  heo  exornatio  valda  facun-
dum  efficit  dictatorem;  ut si  dicam:« Christianus  pro  virtate 
fidei  nullum periculum  vitandum  putat;  quare,  si  oportet, 
pro  defensione  fidei  mortem  subire  debet  ». 
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CLIlI. 
De  comminoratione. 
Comminoratio  est, cum  sententiam  in  qua  maior  vis  est 
diutius  agitamus,  et sepius  ad  eandem  revertimur,  ut  si  di-
cam  « beati  qui  lugent », et hoc  postea  sepius  repetatuI',  si-
cut faciunt  predicatores  sermocinando. 
CLIlII. 
De contentione. 
Contentio  est  per  quam  contraria  referuntuI',  ut:  « Vos 
lugetis,  hic  autem  exultat  »  Est alia  contentio  circa  eXOl'lla-
tionem  verborum,  de  qua  diximus;  ut  «  superbis  humilem, 
sed  humilibus  exhibes  te superbum  ». 
CLV. 
De  sirnilitudine. 
Similitudo  ad  probationem  sue  cause  aliquic1  veri  simile 
elicit  aliunde,  ut:« Corpora  Gallorum  habent quoddam simile 
suis  viribus (l),  quoc1  in  primo  impetu  inhorescunt,  sed  ad 
calorem  modicum  citius  dissolvuntuI'  ». 
CI.,VI. 
De  exemplo. 
Exemplum  est  alicuius  facti  vel  dicti  preteriti cum  certi 
auctoris  nomine  proposito  ui: « Cave  ne  tibi  accidat  sicut 
Iude,  qui  sacramentum  Dominici  corporis  in  iudicium  silli 
sumpsit  ». 
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CLVI!. 
Quid sit ùnago. 
Imago  est  formo cum forma  digna collatio;  ut « Christus 
tamquam ovis  ad  occisionem  est ductus  ». 
CLVIII. 
Quid  ef{ectio. 
Effeetio  est  eorporalis  forme  per  verba  expressio;  ut 
«  Davic1  erat rufus,  stature meclioeris,  et subcrisplls  ». 
CLVIIII. 
Quid  sz't  notatio. 
Notatio  ost  cum  alicuius  natura deseribitur  eertis  signis, 
ut si  dieam:  «Iste  iuctanter  defort  annulum  gemmatum » 
vel  «demonstrat ». 
CLX. 
Quz'd  sit  sermocinatio. 
Sermoeinatio  est,  cum  ali  cui  persone  sermo  eonveniens 
attribuitur, ut si  Christus  dieat:  « Ego  sum  lux  mundi  ». 
CLXI. 
Quid  sit  conformatio. 
Conformatio  est eum  nova  persona  vel  l'es  nominata  in-
tl'oducitul' ad loquenc1um,  ut si  terra dieat: « Ego sum magna 
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CLXII. 
Quid  signz'flcatio. 
Signiiìeatio  est  l'es  que  plus  in suspicione l'elinquit quam 
sit  positum  in  sermone,  ut« iste  cognovit  quamdam  abbatis-
sam »:  talis  enim  locutio  est  valde  ambig'ua;  vel  sie  «  quid 
aliene  domui  feceds  omnes  sciunt  »; sic  enim signiilcas  quod 
sis  fuI'. 
CLXIII. 
Quid  brevz"tas 
Bl'evitas  est l'es  ipsius  (l) tantl1mmodo vel'bis  necessariis 
expedita,  ut «  Chl'istus  ost  conceptus  de  spil'itu sanctu,  natus 
do  Maria  vÌl'gine,  passus  sub  Pontio  Pilato,  cruciiìxus,  mor-
tuus  et  sopultus  ». 
CLXmI. 
Quicl  sz"t  clemonstratio. 
Demonstl'atio  est,  eum  l'es  ita verbis  exprimitur, ut geri 
negotium  et l'es  ante  oculos  videatur;  sicut  in  passione  Chri-
sti  videtur,  ubi  omnia  quo  ante rem, ot in l'e,  et  post  rem  ae-
cidel'unt  expl'essissime  doclal'antul'. 
CLXV. 
De  sapientia  Salomon1:~. 
Vani  sunt  sensus  hominis,  et  etas  seneetutis  vita  in-
maclliata. 
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Melior  est sapientia quaro  vires,  et viI' prudens magis (l) 
quaro  fortis . 
. Multitudo  sapientiuro  sanitas  est  orbis  terrarum. 
Unus  introitus  est  omnibus  ad  vitam,  et  siroilis  exitus. 
Sapientia est  pretiosior  sole,  et  super  omnero  stellarum 
dispositionem  luci  eomparanda  (2)  invenitur prior. 
Thesaurus desiderabilis in ore sapientis q  uieseit, viI' autem 
stultus deglutit  illum. 
CLXVI. 
De  proverbiis  Salomonis. 
Audiens  sapiens sapientior  erit,  et  intclligens gubernacula 
possidebit. 
Timor  Domini  pl'incipium  sapientie. 
Sapientiam  atque  cloctl'inam  stulti  clcspiciunt. 
Custodict  c10minus  rcctorum  salutem,  et  proteg'et  gl'U-
c1ientes  simpliciter. 
Ne  sis  sapiens  apud  temet ipsum, time  Dominum  ct re-
cede  a  malo.  Quero  diligit  Dominus  corl'ipit  et  castigat,  ct 
quasi  patcI'  in  fllio  conplacet  sibi. 
Melior  est acquisitio sapientie negotiatione argenti et auri. 
Ne  dicas  amico  tuo  « vade  et  rovedere  et  eras  dabo 
tibi  »,  curo  statim  possis  dare. 
Ne  contendas  adversus  horoinero  frustr:t,  curo  ipse  tibi 
nihil  mali  fecerit. 
Inlusores  Dominus  deludet,  et mansuetis  dabit gl'atiam. 
Oculi  tui recta videant,  et palpebre  tue  precedant  gres-
sus  tuos. 
Vade  ad  forroicam,  o piger,  et  considera  vias  eius,  et 
discc  sapientiam;  que sine  duce  parat ostate  cibum et congre-
gat in  quo-messe  comedat. 
Noli  arguere  c1erisorem  ne  oderit  te.  Argue  sapientero 
et diliget te. 
(1)  Bibl.  (Sass.  C.  6,  v.  1):  vir  prudens  quam  fol'tis. 
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Filius  sapiens letificat  patrem: filius  vero stultus est me-
stitia matris sue. 
Qui  congregat  in  messe  ftlius  sapiens  est,  qui  autem 
stertit estato filius  confusionis  est. 
Qui  ambulat simpliciter, ambulat confidenter. 
Oùium suscitat rixas, et Universa  delicta operit caritas (l). 
Absconclunt  odium  labia menclacia.  Qui  profert contume-
lias,  insipiens  est. 
In  multiloquio  peccatum  non  deerit:  qui  autem modera-
tur  labia  sua,  prudentissimus  est. 
Sicut acetum  dentibus  et  fumus  oculis,  sic  piger  his 
qui  miserunt  eum  (2). 
Ubi  fuerit  superbia, ibi  erit contumelia;  ubi  fuerit  llU-
militas,  ibi  sapientia. 
Simulator  ore  decipit  amicum  suum: iusti  autem libe-
rantur scientia. 
Qui  ambulat  fraudulenter  revelat  arcana:  qui  autem 
fidelis  est,  celat  animi  (3)  comnissum. 
Ubi  non  est gubernator,  populus  corruot;  salus  autem 
ubi  multa  sunt  consilia  (4). 
Qui  conturbat  domum  suam  possidebit  ventos,  et  qui 
stultus  est serviet sapienti. 
Melior  est  pauper  et sufficiens  sibi  quam  gloriosus  et 
indigens  pane. 
Fatuus stati  m  indicat iram suam:  qui  autem  dissimulat 
iniuriam,  calIidus  est. 
Substantia festinata minuetur;  que  autem paulatim manu 
coligitur,  multiplicabitur. 
Qui  cum  sapientibus  graditur,  sapiens  erit;  amicus  stul-
torum eis  efficitur  similis. 
Qui  parcit  virge  odit  ftlium  suum:  qui  autem  c1iligit 
illuro,  instanter  erudito 
(l) R.  Caritas  opol'it  omnia  delicta. 
(2)  P.  add.  in  via. 
(3)  B.  Bibl.  (Prov.  11,  13): animi amici. 
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Risus  dolori  mi~cebitur, et extrema gaudii luctus occupato 
Liberat  animas  tostis  ndelis,  ot  profort  mendacia  versi-
pollis. 
Responsio  mollis  frangit  iram  (l), sermo  durus  suscitat 
furorem. 
Lingua  sapientum  ornat  scientiam;  os  fatnorum  ebullit 
stultitiam. 
Melius  est parurn  cum  timore  Domini,  quam  thosauri 
magni  et insatiabiles. 
ViI'  iracundus  provocat  rixas;  qui  patiens  ost  mitigat 
suscitatas. 
Melius  est parum  cum  iustitia (2),  quam  multi  fruetns 
cum  iniqnitato. 
Homo  perversus  (3)  suscitat  lites  (4),  et  verbosus  se-
parat principes. 
Melioi'  est bucella  sicca  cum  gaudio,  quam  domus  pIena 
victimis  cum  iurgio  (5). 
Corona  seum  fllii  flliorum,  et  gloria  flliorum  patl'es  (6) 
eorum. 
Omni  tampore  diligit  qui  amicns  est,  et  seroper  (7)  in 
angustiis  conprobatur. 
Allimus  gaudens  etatom  nOl'idam  t'aeit,  spiritns tristis ex-
siccat  ossa. 
Ira patris  est  fllius  stultus,  et  dolor  matris  que  genuit 
eum. 
Qui  prius  respondet  quarn  aucliat,  stultnm  so  domonstrat 
ot confusione  dignum. 
(I)  Codd.  vit'um. 
(2)  Codd.  letitia. 
(3)  supel'bus  P. 
(4)  bl'igas  R. 
(5)  Odio  V. 
(6)  pal'entes P.  V. 
(7)  Bibl.  (Prov.  17,  7):  fl'atel'. 374  EDIDI'l'  A.  GAUDENZI 
Divitie  addunt amicos  plurimos:  a  pau pel'o  autom  et  ii 
quos  habuel'it  sopal'antur. 
Multi  colunt  personam  potentis,  et amici  sunt  dona  tl'i-
buentis. 
Qui  diligit  epulas  in  egestate  erit;  et  qui  amat  vinum 
et pinguia,  non  ditabitur. 
Melius  est  nomen  bonum  quam  c1ivitie  multo:  super 
argentum  et aurum gratia bona. 
Nubes  et ventus  et pluvio  non  sequentes,  viI'  gloriosus 
promissa  non  complens. 
Pationtia lenietur  princepes,  et  lingua  mollis  confringet 
duritiam. 
Aqua  frigida  anime  sitienti,  et nuntius  bonus  de  terra 
longinqua. 
Flagellum  equo  et camus  asino  et  virga  in  dorso  im-
pruc1entum  (l). 
Ne  respondeas  stulto  iuxta stultitiam suam,  ne  sibi  effi-
ciaris  similis. 
Cum  c1efecel'int  ligna  (2)  extinguetur ignis;  et  susurrone 
subtracto  (3)  iurgia conrluiescent. 
Laudet  te  alienus,  et  non  os  tuum:  extl'aneus  et  non 
labia  tua. 
Meliol'  est  manifesta  cOl'l'ectio, quam  amor  absconsus (4). 
Meliora  sunt vulnera  diligentis  quam  fraudulenta  odien-
tis  oscula. 
Melior  est  vicinus  iuxta,  q uam  fl'ater  procnl. 
Totnm  spiritum  suum  profort  stultus: sapiens  diIfert  et 
roservat  in  posterum. 
Qui  delicate nutrit a  pueritia  sorvmn  SUUtU,  postoa  illum 
sentiet  contumacem. 
(1)  imprudenti  O.  P. 
(2)  P.  defecel'i t  lingua,  O.  c1efecerint  lingue. 
(3)  susurl'O  subtl'acto  V.  iUl'rono  subtl'ucto  P. 
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Qui  nimium  emllng'it,  elicit sanguinem: qui  pl'ovocat il'as, 
producit  discordias  (l). 
Fallax gratia et vana est  pulcritudo:  mulier  tiroens  Do-
minllm  ipsa  laudabitur. 
CLXVIL 
De  lz"bl'O  Ecclesiastes. 
Omnia  tempus  habent, et suis  spatiis  transeunt universa 
sub  celo  (2). 
Meliol'  est puer pauper  et sapiens  l'ege  sene  et  stulto. 
Multas  curas  secuntur somnia,  et  in  multis  sel'monibus 
in venitur stultitia. 
Multo  melius  est  non  vovere,  quam  post  vota pl'omissa 
non  recldere. 
Melius  est a  sapiente  cOI'ripi,  quam  stultoruro  adlllatio-
nibus  decipi. 
Ve  tibi,  terra  cuius  l'ex  est  puer,  et  cuius  principes 
mane  coroedunt  (3). 
Qui  observat  venturo  non  seroinat,  et qui  considerat  nu-
bes  nunquam  metet. 
CLXVIII. 
De  lz'bro  fllesu. 
Noli  csse  sicut  1eo  in  domo  tua. evel'tens  domosticos  et 
oppl'imens su biectos  tibi. 
Non  sit  pol'recta manus  tua ad  accipiendum,  et  ad  dan-
duro  collecta. 
(1)  P.  add.  falsas. 
(2)  Nei  Codd.  P. O.  R.  quest'ultimo detto  è posto fl'f1  i pl'overbi 
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Non  ventiles  to  in  omnem  ventum, et  non  eas  in  amni 
via (l). 
Vel'bum  duice  multiplicat  amicos  et mitigat inimicos. 
Multi  pacifici  sint  tibi,  et  consilial'Ìus  sit tibi  unus  de 
millo. 
Amicus  fidelis  protectio  fortis:  qui  autem  invenit  illum, 
invonit  thesaurum. 
A  iuventuto  tua  excipe  doctrinam,  et  usque  ad  canos 
invenies  sapientiam. 
Non  litiges  cum  ho mine  potente, ne  forte  inoidas  in ma-
nns  illius  (2). 
Non  spemas  hominem  in  sua senecta; otonim (3) ex  nobis 
senescunt. 
Cum  iracundo  non  facias  rixam,  et cum  audaci  non  eas 
in  desertum. 
Non  omni  homini  cor  taum  manifestes,  nec  cum  fatuis 
consilium  habeas. 
No  derelinquas  amicum  antiquum: novus  enim  non  Orit 
similis  ei. 
Noli  dcspicere  hominem  iustum  paupcrcm,  ot  noli  ma-
gnificare  virnm  peccatorem  clivitem. 
Non  agnoscitur  in  bonis  amicns,  et non  absconditur  in 
malis  inimicus. 
Qui  tetigerit  picem (4)  inquinabitur ab  ea: et  qui commu-
nicaverit  superbo  induet  superbiam. 
Bona  est  substantia  cui (5) non  est  peccatum  in conscien-
tia,  et  nequissima  paupertas  impii. 
Ante  iuclicium  para institiam  tibi,  et antequam  loquaris 
disce. 
Memento  paupertatis  tcmpore  abulldantie  et necessitatem 
paupertatis  in  die  divitial'um. 
(1)  Bibl.  (Ecc.  5,  11):  in  omnem  viam. 
(2)  P.  in  manus eius  iucidus. 
(3)  et erunt  O. 
(4)  P.  coinquinabitur. 
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Vinum  et  mulieres  apostataro  faciunt  sapientes,  et ar-
gou unt  sensato. 
Amictus  corporis  et  l'isus  dcntium  et  ingressus  hominis 
onuntiant de  illo. 
Exel1ia  et  dona  excecant  oculos  iudicum;  et  quasi  mu-
tus in ore  avertit correptioncs  (l). 
Melior  0st  qui  celat insipiel1tiam, quam  homo qui abseon-
dit  sapien~iam suam. 
Mittens lapidem in  volatili  a deiciet illa; et qui  conviciatur 
amico  dissolvit  amicitiam. 
ViI'  multum  iurans  inplebitur  iniquitate,  et non  discedet 
a  domo  illius  plaga, 
Tres  specios  odivit  anima  mea,  pauperem  supel'bum, 
c1ivitem  mondacem,  et sencm  fatuum  et insensatum. 
Corona  senum  multa peritia, et gloria  illoI'um  timor  Dei. 
Vasa  llguli  probat  fOl'nax,  et  homines  iustos  temptatio 
tribulationis. 
Molior  est paupol'  sanus  ct fortis  viribus,  qua m clives im-
hecillis  et  flagclatus  malitia. 
CLXIX. 
De clz'(rerentia  8crz'ptUl·e. 
Nota  quod  prima  littera  epistole,  propria  nomina  homi-
num  et  locorum,  et inceptiones  clausularum clebent sCl'ibi  lit-
tora cl'ossiori;  ot  sic  consuetudo  longeva  servavit. 
!tem, quia nullus  ornate  appositeque  cHctare  posset,  prout 
experimento  diclici  manifesto,  nisi  notitiam  habeat  per  quas 
rlictioncs  incipero  valcant ct  por  quas  sua  dictl1minl1  c1ebeant 
tOl'minal'i,  de  singulis  partibus  orationis  dicamus,  et  primo 
do  nomino  per omnes  casus. 
(l) correctoris  O. 
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CLXX. 
De  inceptione  nominis  per  omnes  casus. 
Exemplum:  « Pet1'us  lato1'  p1'esentium  lJ.onombilis  civis 
nost01',  nobis  conque1'endo  monstl'àvit  ».  Genitivus: «  Potri 
que1'elam  recepimus  continentem  ».  Dativus:  «Petl'o  conque-
renti litteras  nost1'as  duximus  necessario  concedenc1as  ».  Ac-
cusativus:  «Petrum Imper  admisimus  conque1'entem ».  Voca-
tivus:  « O Petro,  tua lamelltabili  quorela  coram  nobis  sepius 
expo nere  procurasti  ».  Ablativus:  «Petro cive  nostro  honora-
bili  ac  dUecto  illtelleximus  conquerento  ». 
CLXXI. 
In plurali. 
«  Froquontate  quorelo  110S  cOg'llnt  itel'aro  mandata ». 
Gonitivus:  «  Querolarum  diversitas 110scol1stringit modos  mul-
tipliciter  invoniro,  quibus  potentuUl  audacia  conpescatur,  et 
debilium  innocentia  valeat  def'onsari  ».  Dativus:  «  Querelis 
propositis,  auros  apostolicc  dignitatis  avertere non  pOSSUUlUS 
nec  dehemus  ».  Vocativus:  «  O  querele,  fJuol110do  a  peccatis 
hominuUl  pullulatis  ». Ablntivus:  « Qnerolis  auditis  et lamen-
tationibus  intellectis, quas dilecti  fllii  potostas  et populns Imo-
lOllsis' l10bis  cxponere  curaverunt  ». 
CLXXII. 
De  terminatione  nominis per  omnes  casus. 
Item  in  nomino  per omnes  casus  proter quam in vocativo 
l'oete  distinctio  finietur.  Exempl um  in  nominativo:  «  Omnia 
cum  discrotioHo  fiant,  que  virtutuUl  clicitur  esso  rnatel'  ». 
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sua  non  claudit  viscera  pietatis  ».  In  dativo:  « Dei  cedere 
debemus  cOl1silio,  qui  cunctis  adesse  consuevit  auxilio  vel 
presidio  ».  In  accusativo:  «  Ad  illum  fiducialitcr  habetur 
recursus, cuius  lib81'alitas  nullam  novit  rcpulsam ».  In voca-
tivo  non  utitur.  In  ablativo:  « De  vestra  tamquam  patris  et 
domini  confidimus  bonitate  ».  Et  sic  per  plurales  casus  di-
stinctiones terminare poterimus  condecenter. 
CLXXrrI. 
De  principiis  a  verbo  per omnes  modos  et  tempo1'a, 
et de  pm'ticipiù, gerundù's  et supinis. 
«  Ame  personam  tuam, novit  dominus  ad  salutem (1) ». 
« Amaham vitam monasticam, quia  putabam a vitìis alienam ». 
« Amavi tuam perSOllam  amplius  quam  deberem  ».  «  Ama-
vel'am  tuos  maiores,  et  ad  te  mea  dilectio  processisset;  sed 
tu amicos  alltiquos  sonper  odio  nequiter  habuisti  ».  «Ama-
bo  tJ.uicquid  videro  saluti  pariter  congruere  et  honori  ». 
« Ama  quem  noscis  amandum, et numquam  dcgel1ercs a laude 
priorum; illos  sub  benivolentie  brachiis  retinel1do,  qllOS  pri-
meve  dilectionis  sinceritas  conligavit  vel  recommendat  ». 
Amato  tu  illum  (lllOIll  fidum  cognoscis  amicum,  nec  ul1quam 
viam  antiquam  novo  tramite  deheas  desolari  ».  «Utinam 
n.marem virtutes et transitoria despicerem et caduca!  ».  « uti-
nam  umavissem  illum cuius  dulcis  cst  amor, iugum suave  et 
onus  leve!  ».  « Utinam sic  amem  homines,  ut or1'ore8  eorum 
non  diligam,  quia  aliud  est  odisse  quod  faciunt,  aliud  ad 
quod  facti  sunt ».  « Cum  amem  te,  diligel'e merito  me  teno-
l'is  ».  « Cum  amem  vestrum  cellegium,  me  diligere  tenemini 
puro  corde,  nisi  pervetere velletis  mnorem  et in  oc1ium  com-
mutare ».  «  Cum  amarem  vestrllm  collegium  in  visceribus 
curitatis,  procurilvi  diligenter  vestra  negotia  pel'h'actare  ». 
« Cum  amaverim  semper  ea  que  spectant  ad  vestrum  com-
modum  et  honorem,  dc  retrihutione  iustitie  mihi  tenemini 
grata vicissitudino  l'espandere  ».  « Cum  amavissom  illos  qui 
mihi coniullcti  Cl'unt  sanguino  ;Jal'entole,  vostra  dilectio  mo-
(1)  Il luogo  deve  essere  guasto. 380  EDIDI'r  A.  GAUllENZI 
leste non  debuit sustinere  ».  «Cum  amavero  fidoi  catholico 
inimicos, super me tnnc  veniat  indignatio  Salvatoris  ».  «  Ve-
rum est  me  amare,  amavisse,  amatum  ire vei amaturum  esso 
dominam  mil'ifice  venustatis, ad  cuius  speciem  formosissimam 
visus  ciarificatur  humanus,  iuvenescit  senectus,  et  animus 
floridus  consorvatur  ».  «Amandi eausa  venio  » vel « habeo 
voluntatem  amandi  pretiosissimam  omnium  dominarum, cuius 
gratiam desidero  super cuncta  ».  «Ab amando  vellem  desi-
nero, quia  postea  meus animus  viveret in  quiete ».  «Amando 
non  lego, quia satis  suffieit  tantus  dolor:  nam  res  est solliciti 
pIena  timoris  amor ».  «Ad amandum  Platonem  accederem, 
sed  non  sine  causa  desisto,  quia  suam  non  possem  amicitiam 
conservare  ».  «Amatnm  vado  non  sponsum  corruptibilem, 
sed  celeste m ,  qui  mihi  dabit  castitatis  annulum,  et  armillam 
pretiosis  monilibus  exornatam  ».  «V  enio  amatum  illum  cui 
angeli  serviunt,  ut  q uiesccro  valeam  sub  desidorabili  umbra 
eiusdem, gustando fructum qui dulcis sit moo  guttul'Ì et suavis ». 
Et sic  in  passivo  incipies,  et per  omnes  modos  verborum  et 
tempora distinctiones  terminare poteris  eleganter. 
CLXXIV. 
De  prz"nczlJz"is  a partz"cipiis  per  omnes  casus. 
« Amans  vestram  personam  pro  viribus, ad (l) honorem, 
omni  tempore  cupio  vobis  prebore  serviti  a  gratiosa ».  Ge-
nitivus:  «Amantis  iustitiam  persona  morito  debet  amari, 
qnia via  regia  sic  incedit,  ut  non  declinet  ad  dexteram  vei 
sinistram  ».  Dativus:  «  Amanti  Deum prospera cuncta  erunt, 
quoniam  ei  doesse  non  poterit  quicquicl  boni,  qui  bonol'um 
sequituI'  largitionem  ».  Accusativus:  «  Amantem scelera  non 
amemus, ne  nos  post facinus  coinquillRt  per consensum ». Vo-
cativus:  «  O vere amans  amicos,  tibi serviti  a  non  debent  ali-
quatenus  denegari, qui semper  apparuisti petentibus libElralis ». 
Abiativus:  «  Mc  amante  rempublicam,  omnia  felicitol'  accus-
sCI'unt,  sod  mutata ost  grati  a  quia  crcvit  malitia popuiaris ». 
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« Acl  vas  in  proximo  veniam,  Dea  dante,  amaturus  omnia 
que  videro vos amara », vel « factuI'us omnia que de vestra fue-
rint  voluntate », vel «  clicturus que vobis arunt  commodo et ho-
nori », voI « pariturus vestris littoris  et  manclatis  ».  Et eodem 
modo  ad alios  casus procedes:  et incipere  poteris  in  plurali, 
c1istinctionos  in  omnibus  casibus  participii  terminando,  solo 
vocativo excepto,  ut in  nomine  superius  continetur. 
CLXXV. 
De  principiis a Pl'onomine  per  omnes  casus. 
«  Ego  sonpe1'  fui  veste1'  et  esse  v'Jlo  cunctis  temporibus 
vite mee ». Genitivus (l): «Mei clignemini rocordari, qui somper 
extiti vestris  sorvitiis  mancipatus  ».  Dativus:  «  Mibi  vestre 
gratie salutal'is grata subsidia  porrigatis, qui  semper  cupio  in 
vest1'o1'umfidelium  numero  conputari ».  Accusativus:  « Me 
vostrum cloricllm  et ficlelem  habere clignemini  commondatllm, 
qui sub vostro  protoctionis  umbra  sonper  gestio  respirare ». 
Ablativus:  «  Me,  vestro  subdito,  recedente,  cuncta  fuerunt 
nobis  prospera et iocunda ».  In  plurali:  nominativus  «Nos, 
ut devoti  fllii  Sancte  Romane  ecclosie  matris  nostro,  ipsius 
urlimplero  mandata  cupimus  reverenter ».  Genitivus:  «  Nostri 
dignemini  miserel'l,  IIui  non  iudicium, secl  indulgentiam postu-
lamus,  illam  in  vobis  esse' misericordiam  ostendentes  quam 
docetis  alios  imital'i ».  Dativus: « Nobis subventionem vestl'am 
negatis  et  subtl'ahitis  gratiam  salutarem,  illis  vestro  Iargi-
tatis  munel'a  conferontes  qui  vobis  rebellos  et  contrarii  pOl'-
stitel'unt ».  Accusativus:  «Nos sub  umbra  alm'um vestl'arllm 
pie  dignomini  defensare,  ut  qui  de  vostra  protectiono  confi-
c1imus, llOstilitatis arma nullius  pavescere valeamus ». Ablativus: 
« A  nobis  in  vanum  consilia  postulatis,  cum  non  socul1c1um 
ea sod  pro  vestre  volumtatis  af'lJitrio  sillgLlla  tel'miuotis ». 
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CLXXVI. 
De  prepositionibus  et  adverb#~. 
Per  propositionos  incipere  possumus,  tam  per illas  que 
accusativo  casui  serviunt,  quam  etiam  ablativo. Itom  omnibus 
adverbiis  tomporalibus  in  principio  utimul',  oxceptis  ubi et 
tum  quando  intel'rogationem  vel  admirationem  pl'ecedunt. 
Item  ntimur  guantitativis,  qualitativis,  et  numerabililms,  et 
optativo,  ut utzi2am.  De  adverbiis  autem  sirùilitudinariis  hec 
frequentius  in  principio  solent  poni  « si c,  quamvis,  tanquam, 
guemadmodum  ».  De  negativis  hi  duo,  non  et  nunquam, 
principia  esse  possunt.  Intel'iectionibus  dolentis,  admil'antis  et 
gaudentis  sepius  utimul',  et  tamen  omnes  interiectionos 
principia  esse  possunt.  Item  nota  quod  iste  coniunctiolles  in 
principio  debent  proprie  poni,  causales  scilicet,  ut« quoniam, 
quia,  cum,  et ideo  »,  et  iste  avel'sative  «quamvis, quam-
quam,  et licet », ut: «  Quamvis longo  tempore tibi sel'viverim, 
tu  tamen  habos  me  odio  ». 
CLXXVII. 
Epistola  que per venustam  varietatem  verbontm 
omnem  czrcuzt  amicitiam. 
Ad  similitudinem  vero  quatuol'  partium  muncli,  quntnor 
iìant epistolal'um decursus,  qui presentantes statum (l) omnium 
personarum,  verborum  prestant copiam  et  ornatum,  rlual'um 
prima  hec  est:  «Mil'abilem  vestram  gratiam  doprecamur: 
vestram  dilectionem  deposcimus;  vestram  liberale  m  gratiam 
ex.oramus;  vestram  bonitatem  multiplicatis  precibus  ii agita-
mus;  vestram  circumspoctam  prudontiam  rogltamus;  ve-
stre  bonignitati, probitati, sapientie,  carita  ti, prudentie, discl'e-
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tioni· supplicamus, consulimus, suademus, et amicitiam  vestram 
confortamus  et  ol)secramus;  prece  supplici,  humili  et  de-
vota,  tota  cordis  affectione  (l) et animi  puritate,  toto  aft'ectn 
homil1is  utrius'lue,  puro  cordis  aft'ectu,  puritate animi,  inten-
tione  laudabili,  amni  affectione  qua  possumus  et  desiderio 
puro cordis »; vel aliter: « Ad vestram  gratiam  venimus» vel 
« currimus; vestram subventionem et iuvamen requirimus; vestre 
persone  consilium  et auxilium  inploramus,  petimus,  exigimus, 
postulamus,  iteratis  prccibus  et multiplicatis  exhortationibus, 
instantel'  et instantius;  sepe, sepius,  avide,  avidius,  pro'vide; 
propere, continuo, prepl'opel'e, assidue, propel'antOl', festinanter, 
gratanter, letanter,  secme,  frducialiter,  confidenter,  gauden-
tel' »; vel  « animo  letabundo, frduciali» vel « securo) gratanti» 
vel  « confidanti:  de  cuius  bonitate  plenam vel  securam habeo, 
teneo  » vel « gero frduciam », vel «  de  quo indubitantel' confido 
et sparo, titubare non valeo,  ullo  modo» vel «  aliqua ratione »; 
vel  «  experientia  declarante,  demonstrante,  insinuante,  quod 
consuevit  preces  supplicantium  exauelire;  cuius  bonitas  nulla 
novit l'opulsam; cuius liberalitas poscentibus se  exhibot gratio-
sam;  qui  paratus  est  semper servire et preces recipere, et effe-
ctu prose'luente (2) compIere; qui gauelet super servitiis amico-
rum;  qui  gratulatur in  laboribus  et  exultat  in  servitiis pro 
amicis;  cui  pro  multis  servitiis  iam  receptis  servire desidero 
ct placore  »;  vel  «  quia  nobis  ostendistis  gratiam  specialem, 
vobis  gratiam querero  minime  formidamus, non dubitamus. -
« Quare»  vel « ideo  vos  rogamus,  quatenus P.  latori presen-
tium,  nostro nuntio speciali» vel «  harum portitori ael hoc serio 
(sia)  destinato» vel « P. qui vobis nostras literas presentabit » 
. vel « nostram litterariam descl'iptionem apportabit » vel  « cui 
literas concessimus » vel « P. ad cuius postulationes vobis  mit-
timus  scripta nostra, qui  nobis est :fidelis amicus, qui in  nostra 
est amicitia  copulatus,  qui  iunctus  est  in  nostrorum  numero 
(l)  V.  O.  P.  add.  tota  cOl'dis. 
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amicol'um, qui nobis est vinculo sincere c1ilectionis, intime»  vel 
« preclare  adstrictus,  qu  nobis  catena  pure  dilectionis  est 
indissolubilitel'  colligatus,  qui  vestre  sincere  dilectiolli  colli-
gatur communiter, qui sinceris nostre dilectionis brachiis puris-
sime  amplexatur;  in  tali  facto  »  voI  «  negotio, pro  quo 
venit » vel  « iter arripuit,  suos  grossus  direxit,  accedere  fe-
stinanter properavit»  vel « non  tardavit, vostre gratie subsidia 
porl'igatis  eidom  meis  precibus  et amore », voI « eidem inpen-
datis  honorem  uti  videtis  expedire  »,  vel  « prout  vestram 
decet  probitatem, prout iustitia suadebit, in  quantum poteritis, 
vobis honol'ificentia  debita reservata; ita quoll  vestra prudentia 
mediante,  vostra gratia faciente,  prudentia  vestra  cooperante, 
potentia,  eonsilio  et  auxilio  suffragante;  habore valeat  quod 
intendit,  fa cere  possit  que  optat,  reportal'e  valcat  pro  quo 
venit  »  vel  «  con se q  ui  possit  que  affectat,  cupit,  gestit, 
desiderat » vel  « suum  valeat  desiclerium  adimplere;  patro-
cinantibus  meritis  bonitatis  »  vel  «  probitatis;  ita quod  meas 
prcces  se  gancleat  apportasse»; vel  «super  his  cupimus 
taliter  vos  habere,  q nod  nostra  precamina  sibi  sentiat  pro-
fnisse  »  vei  «  vestris  teneamur  semper  servitiis  obligatus, 
aclstrictus,  mancipatus» vel  « vobis  ad  servitia teneamur » vel 
« teneamur vobis  ad  grates,  serviti  a  et honol'es; nrmiter at-
tendentes,  pro  certo  scientes,  veraciter  cognoscolltes  quod 
qnidquicl  ei  feceritis  ve!  dUX01'itis  faciendum,  nostre  persono 
l'OpU tabilllus  esse  faetum  » vel  « nostl'alll  pcrsonalll  spil'itua-
liter  et clireete  pl'ospieiet  et  non  suam» vel  «pro tali  habe-
himus,  ae  si  nostre  persone  speeialiter  foceritis;  pro  quibus 
vobis  obligatus  ero  ad  serviti a  gratiosa,  pro  quibl1s  ipse  mihi 
tenebitur  et ego  vobis  ad  laudes  universas  et  grates solem-
nes»  vel  «ad  gl'atiarulll  magnas  et  uberes  aetiones  »  vei 
«ad gl'ates  subieetibiles, humiles et devotas »; vel « pro quibus 
alllicabiles  duximus  gl'ates  referendas  » vei  «  gratias  agimus 
cum  obsequio  perpetue  servitutis»  vei  «  pro  grati  a  spirituali 
quam  apud  vos  meruimus invenir0,  gratiarum  actiones  refe-
rimus  copiosas  »  vei  « pro  quibus  adstrictus  ero  ad  silllilia 
et maiora,  et bonitati  vestre  paratus  semper  existam  grata 
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CL XXVIII. 
Epistola  que pel' ornatum verborum  sublimes personas 
Cù'cuz't  et nobz'les  et magnates. 
« Ad hoc dominus vestram imperialcm maiestatem preesse 
voluit  super  terras,  ut  universorum iura pie  sub vestro muni-
mine  conserventul';  divina  misericordia  providit  populo  chri-
stiano,  cum  vestram  personam  ad  decus  et  de{'ol'em  impc-
l'ii  preelcgit;  ad  hoc  divina  clementia  serenitatem  vestram 
orbi  pl'eposuit universo, ut per eam  imbecilles  et  dispensatores 
ministeriorl1ill Dei  a pravol'um incursibus tuel'etur » -«  V estra 
l'egalis  colsitudo  succurrat,  gloria  vestra  succul'rat,  nos  ma-
gnificontia vestra non deserat;  ad  vos  secure  confl1gimus  quia 
dominum  alium  non  habemus, ad  illustrem  sublimitatem vc-
stl'am  recurrill1us  ut protocti onis subsidia sontiamus, ad specta-
hilem  vostl'am  gratiam  nostra  gravamina reclucimus  et gue-
l'elas» - «  cuius fama lucida per mundum resonat universum» 
vel  «  quem  ubique  extollunt  sue  merita  bonitatis  »  vel 
« quem  illustrat  fama  et gloria militaris  »  vei  « quem  libe-
ralitas  dignull1  honoro  facit»  vel  « qnom  curialitas  nominat 
glol'iosull1»  ve!  « quem  iloridum  retinont  solatia  dominarull1, 
quem  strenuitas et multa nobilitas reddunt carum (l), laudabi-
lem et famosull1 »; vel « qui circa cOIlsilia prepollet et prudentie 
magne  responsa,  qui aurem  benignam  consuevit  subditis  con-
modare,  qui  non  consuevit  aUl'es  avertere  a  querelis,  qui 
iustitiam  non  denegat  postulanti,  qui  omnibus  posceni.ibus 
audientiam  prebet liberam et benignall1,  qui  iustitiall1  diligit 
et  odit  iniquitatem,  qui  sub  speciali  protectione  consuevit 
confovere  debiles,  orphanos  et egenos, qui  defendit  benivolen-
tia paternali  pauperes  ab  oppressioni bus tyrannorum, qui pol'-
rigit manum lapsis, incligentes confovet, et affiictos mestitia con-
solatur, qui  oppressos l'elevat et inJirmis subsidia elargitur »-
«  Quaproptel'  »  vei  « eapropteI'»  vel  «  nude,  ill1pel'iali 
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maiostati,  tl'iumplmli  vostro  glorio  invictissime,  corono  impo-
rialis celsitndinis ot decoris, regali  celsitudini, altitudini, subli-
mitati,  excollontie  et magllitndini;  vos  sicut  fideles  subditos 
et devotos  commendamus cum omni promptitudiue serviendi »; 
vel « nos  voce,  corde  et animo conmendamus, in omni genere 
Sel'vitlltis  nos  totis  affectiblls  commendamlls;  a  quo  post Do-
minum  omnem  cognoscimus  g'ratiam  ot  honorem,  a  quo  id 
quod  sumus  et erimus  cognoscere  volumus  et  clobemus,  qui 
iusta poscentibus  facilem  prestat  assensum,  qui  in  se  spe1'an-
tes non eiicit desolatos, qui afliictorum gl'avamina rospicit oeulis 
pietatis,  qui  procos  non  ditrort  inpotontium  oxaudiro,  in  quo 
post Dominum  tota  spos  nostra  consistit,  de  quo  fidueiam 
gorimus spocialem  ». -« Sin  e  dubitationo  l'ogamus, humiliter 
daprocamur,  obsocramus;  confidanter  il11ploral11us;  saeuro,  la-
crimabilit81'  exormnus »  vel  « duxiJl1uS  exorandul11,  suppli-
citer rogitandum, propo!lsius ot ltumiliter ilagitanclum ». - « Ut 
Ilobis  vestl'is  filiis,  Ilobis  viris  devotis,  et nobis  vestl'is  fideli-
bus  aliqua demancletis  quo  aclimplero  possimus  ot  facoro  ad 
vostl'am  gloriam ot honorom»  voI  «ad vostri honoris augmon-
turo  »;  vel  « tales  velitis  a  nostris  iniuriis  eonpescere »  vel 
« talibus  districte  iniungero  ut  nos  de  eetero  non  deboant 
molestare ». -«  Ut omues, qui  sub  vostre iurisclictione  con si-
stunt,  de  salubri protoctione  letentur »  vol  «sub vestro  pro-
tectionis  umbra  pOSSilllUS,  ut  eupimus,  respirare » voI  « Ulll-
bram sontialllus  gratitudillis  et  cluetis  », voI  « in  paco viven-
tes  pacis  auctorelll  laudomus, (lui per  vestram  pel'sonam  COI1-
sulit nostro  profectui  paritor et honori  ». 
CLxxrx. 
Ad prelatas  verbarum  diversitas  ad  copiarn  et ornaturn. 
« Beatitudinis » voi « sanetitatis vestre pedibus advolutus 
inclulg'entiam  postulo  de  commissis »  vel« a  clomentia  vostra 
in  competenti benoilcio  mihi postulo lllisoricorditer provideri »; 
voI  «  ùenignitati  vostre  me  ipsum  commendo,  patemitati ve-
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vostro  paternitati  insinuatione  presentium patefiat » vel  «  ve-
stra  domiuatio  recognoscat,  vestram  probitatem  cupio  non 
latere» - «quocl  in  studio littel'arum  Bononie  persevero  Dei 
vestrique  gratia faciente » vel «impendo  conmendabiliter ope-
ram  soientie  litterali»  vel  «insisto  pro  viri  bus  scolasticis 
disciplillis  »  vel  «l[,ùoro  iugiter  ad  in  veniendum  scientio 
margaritam .» val «ad thesaurum  invenienclum » vel « acqui-
rendum  qui  nullo  potest pretio  nummario  conparari  - quod 
deùitum  sortietur  eifectum,  quod  finem  senti et  gloriorum, 
quod  ad  laudabilom  exitum  perelucetUl'  »  voI  «snis  non  po-
tel'Ìt  elfeotiùus  spoliari»  vel  «  privari  effectibus » - « si 
vestra  favoratilis  affue1'Ìt  grati  a,  sine  cuius  patrocinio  nihil 
possum;  si  vester  favor  ad  esse  cepeI'it  et. gratia  salutaris; 
si  vestra liberalitas afl'uol'it,  que  apparet luecessitatis  tempore 
libol'alis  et postulantibus  gloriosa;  si  vestra benignitas inspi-
rante  domino,  mihi manum porrexerit adiutl'ioem »vol  «mihi 
non  denegavorit  subsidia  opportuna  »  vel  «  mihi  tanquam 
suo  clorico  voluerit  providere » vel  « me  suum  iìde!em  et 
devotum  eleserero  noluerit, quem  manus  impositione  promovit 
ad  ordincs  clericales »  vel  «  cui  deesse  non  potest  sanguine 
parentela»  vel  « natura et consuetudine exigente » vel  « pre-
cipiente divina lege pariter  et humana ».  - «Cllius rei gra-
tia»  vel  « cuius  rei  causa»  vel  «  quapropter, vobis  qui 
milli  ostis  consilium  singulare »,  vel  «  vestre  persone  quo 
multa  sapientia  et  honestate  relucet  »  vei  «  que  mirabili 
morum venustate  COl'ruscat»  vel  «  que  miti est portus  sa-
lutis  et 1'efugium  spirituale»  - «preoamina porrigo  lacl'i-
mosa,  affero  preces  votivas,  non  desino  preceps  rog'aminitus 
aderere » vel  «  lacrimabiliter supplicare  »  vel  «  affectanter 
supplioo  »  vel  «  instanter  postulo  » - «  ut  me  vestrum 
habere per  omnia  dignemini  commendatum », vel « me  vestl'is 
clo1'icis  dignemini  ag'gregare », vel  «me in vestrorum fidelium 
numero  dig'nemini  computare  »  vel  « providere  in  aliquo  di-
vino  pietatis intuitu  et  amore »,  vel  « mei  memoriam  habea-
tis »;  vel  «me  nolit  tam  subito  vestra  dominatio  a  studio 
rovocare »vol «vocare ael  propria;  secI  sic  in studio  pie sub-
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cium pastorale,  CUl'a  et rectoris  provisio  circumspocta,  quod 
sCÌentie  capimu  documenta »,  vel  « quod  de  labore fl'uctum 
reportem  acceptum  et  manipulos  copiosos,  pro  quibus  tam 
ecclesia  quam  parentela  letetul',  et exultal'e  valeant  consan-
guinei  et  amici  ». 
CLXXX. 
Ad subditos  decora  descriptio  pm'  ornatum verb01'um 
dÌ1ie1'simode  variata. 
« Quia  instmu est et consentanenm rationi, ut filios circa 
scientiam laborantes sancta mater Ecclesia et consolari debeat 
ot  eis  manum  porl'igel'o  adiutricem, libenter volumus tue  de-
votioni,  cum  facultas  se  optulerit, in  conpetenti beneficio pro-
videro  »;  vel  «  quia  do  tuo  bono  studio  nupe!'  audivimus  » 
voI  «  de  honestate persone  tU?)  ot littoratura  suificionti  nova 
percepimus  gratiosa »,  vel  «  q uia  bonis  mOl'i1ms  dicel'is  ad-
ornatus  et insistis  laudabilitel'  scientie  capossencle  - tibi  talo 
bonoficium assignamus et in  signum benevolentie  ac  dilectionis 
cOllcedimus  »,  vel  «  tue  dilectioni  in  tanto  beneucio  provido-
mus,  quod  in  scolis  l'ecipios  annuatim,  et  erga  dovotionem 
tuam nostre  bonedictionis  manus  ad  abundatiol'em  subvontio-
nom  largifluas  extendemus,  si  ho no  principio  finom  fecel'is 
l'espondere  » val « si  ad meliora, divina  potentia suffl'aganto, 
tue procosserint  morita  bonitatis  »,  vel-« qui  a  dig'num  ost 
ut  malo  meriti  gravi  peroant  egestato  »,  vei  « quia lnhiis 
dolosis  et lingua  serpentina voluisti nos  draconis (lentibus  la-
cerare,  non  attendens  quocl  vulnus  lingue consolidari  non  po-
test,  quia  facillime  dilabitul'  in  mendacium  ox  qno  conscien-
tia est  corl'upta,  ideo  nec  ad  tuam  subiectionem  intondi-
mus,  nec  tue  miserie  oOlldolemus;  quia  cura nos  cogit  0111cii 
pastoralis  ut subditoI'um  excessus  animadversione  debita  pu-
niamus;  ad  nostrum  spectat  ollicium  subditorum  vita  m  ot 
mores  in  ll1elius  l'efol'mare  »  vel  «  sic  cOl'l'igere  delinq uen-
tes,  quod  unius  pena  centum expavescant »; vel « quia sanguis 
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pona debita feriat delinquontos », vel« ne trahamus maculam ox 
criminibus  alionis,  virga correctionis  ot  non osculo deceptionis 
puniro  volumus  transgrossores; ne  via delinquondi  aliis  pateat 
per  oxomplum,  commissum  delictum  pena  debita  castige-
tur,  quia  dignum  est ut quos  Dei  timor  a  malo  non  revocat 
saltem coorcoat rigar occlesiastice  discipline j  quia  bonis  bo-
nitas  non  prodesset,  si  malis  malitia  non  obessetj  quia  se-
cunc1um  logem  defendi  non  debot qui committit in legamj quia 
in  una eademquo  persona et vitia  odire  debemus  et  virtutes 
amare;  raprehendere orgo  te possumus et damnare » vel « re-
prehensioni  subiaces vehementi  »  vel  «  culpa te  reprehensi-
bilem  exhibet  et  facti  qualitas  te incusat;  quia  sine  nosLra 
licentia et mandato  »  vel  « nostra  licentia  non  habita  nec 
petita, te trastulisti ad  studia litterarum » vel « desolata  ec-
elosia  ot servitio  Ihesu Christi  oondiscere  conaris scientias lu-
crati  vas », vel « dimisso  habitu et monastica  disciplina vagus 
at pol'fugus  discurris  per civitates et terras »,  vel  « abiecta 
J'ogula  ot  obodientia pretermissa non  sino  l)1'oprie  salutis  di-
spondio  tanquam laicus ovagaris ».  - « Quare  tibi  procipi-
mus et mandamus  » vel  « mandando pl'ecipimus»  vei  «p1'e-
eipiondo  mandamus  » voI  « tibi damus  litteris presontibus in 
mandatis»  voI  « tibi sub districtione qua possumus mandamus 
fil'mitor  iniungendo  » - «  quatonus  omni  mora  et occasione 
l'emota »  voI  «postposita,  revel'taris  »vol « desolatam  occlo-
siam  ropetas  festinanter  »,  voI  «  reassumas  habitum iam  di-
missum  », vel  « ad tuam  consciontiam  revertaris »,  vel« tue 
saluti eonsulas et honori », vel « preterita satisfactione sequonti 
satagas expurgare»  vel  « ad  COl'  redeas  et viam rcpetas  ve-
l'itatis  ».  - «Alioquin»  vel  « aliter»  vel  «que si  non 
focel'is  » vel  « facere  curaveris »  vel  « non  studueris  ac1im-
pIero j  in  te  dictabimus  »  vel  « facicmus  »  vel  « pronuntia-
« bimus  excommunicationis  sontentiam,  iustitia  exigen te » voI 
« tuum  beneficium  alii  conferomus»  vei  «  alii  curabimus 
assignare, sicut postulat  ordo  iuris;  nolontes  tuam absontiam 
amplius cxpectare  » vel  « hoc  diutius  tolerare  p1'opter  scan-
dalum  plurimo1'um  » vel  « propter  peccatorum  molem  »  vel 
« ne  pOl'l1ieiosum  exomplum  in  pOSLOl'Um  generotuI". EDlDIT  A.  GAUDENZI 
CLXXXI. 
De  prim'legiis. 
Privilegium  dicitur  quasi  ius  pl'ivatum,  vel lex privata 
et pl'oprin  et  specialis  a  iure  communi.  Indulgontia  vero  a 
privilegio  differt, quia  cum  ea soleulllitate  fiori non habot, sed 
per  quandam  favorahilem  gratiam  alicui  persone  speoialitel' 
indulgotur.  Privilegiorum  autom  hec  sunt  partos:  titulus, 
exordium, concessio  generalis, finalis  corl'ohol'atio, et sig'norum 
subscriptio.  Titulns  est porsonarum  distinctiva  promissio  sine 
optatione  salntis,  Et nota, quod  in  clericis persona concedentis 
et rooipientis  in titulo  ponitul',  in  laicis  vero  sola concedentis 
11el'sona (l) in titulo pl'onotatur; ot nota quod in privilegiis, sicnt 
in  salutationibus,  verbl1m  non  ponitur  et  intolligitur con-
cedil,  indulget vel  aliud  simile,  Itom  nota  qnod privilegium 
in tortia fit  persona,  et assignato  nomine  dignitatis,  promit-
titus  nomon  concedentis persone;  ql1ia  dignius  est dare quam 
accipere,  et  datur privilegium a  sublimibus personis  et a ma-
ioribus  in  subditos  super  iUl'e  quo  sibi tenentul'. Et debet talis 
titulllS  apicibus  eminetltibus  scribi  propter  maiorem  privile-
gii  auctoritatem;  et  de  successoribusfit  mcntio,  ut  non solum 
pl'esentes,  sed  futllros  valeat  roborare,  et duret in  perpetuum 
ad  ostondondum  quod  ecclesiastica  concessio  11erpetua  esse 
debet,  Exomplum:  « Gregorius  sel'VUS  servorum  Dei  dUecto 
fllio Federico Romanorum imperatori ot semper augusto, oiusquo 
snccessoribus  omnibus  in  perpetuum »;  et sic  recipientem  vo-
cuhit,  vel  « venerahilem  fratl'em  »  vel  « dile0tos  filios»  sive 
« filias  »,  nt superius  in  salutationibus  est  distinctum, « tam 
prosentibus  quam  futnris,  canonicam  vitam  professis»  vel 
« canonice  substitllendis»  voI  « reg'ularem  vitam profossis  in 
perpetunm ».  Alii  prelati  eoclem  modo  privilegia  concedunt, 
sl1bclitos  fratres vel  filios  nominando,  nt  supel'  in  salutatio-
nibus  eclocetul':  hoc  solo  cxcepto,  quocl  proponunt  signaculum 
sancto  crucis,  post  quam  dicunt:  « Sancti spiritus  adsit nobis 
gratia»  vei  «In nomine  domini  amell»  vel  « In  nomino 
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sancte  et  individue  rrrinitatis  amen.  Dei  gratia  Ravennatis 
ecclesie  archiepiscopus  venerabili  fratri  Imolensi'  episcopo. 
eiusque  successoribus  canonice  substituendis  in  perpetuum », 
Et nota quod  non  dicitul'  « in  perpetuum »  quando  privi le-
gium  conceditur laici8;  quoc1  ideo  contingit, quia laicorum iura 
non  sunt perpetua,  sed  transitoria  dignoscuntur. Et tunc  abs-
que  ulla Cl'llCe  vel  invocatione  dominica  principes  8eculares 
titllium  suum  ponunt, ut « F. Dei gratia romanorum imperator 
et semper augustus  »,  et  non  ponitur ibi  nomen  recipientis, 
ut dictum  est, nec  «in  perpetuum » ad  denotandmn  quod 
ius imperii  non est perpetuum, secI temporale.  Si autem huillS-
modi  seculares privilegium  religiosis  concedant, ut dictnm est, 
Cl'UX  punctata  precedit  cum  invocatione  dominica,  et  extra 
cartam, scilicot  in  dorso,  notarii  curie  signum  sue  manns  ap-
ponunt,  sic  dicendo: «In nomine  Domini  amen.  F.  Dei  gratia 
Romanorum  imperator  et  semper  augustus  ».  Postmoc1um 
in  ecclesiasticis  sic  expedit  exordiri: « Cum  universorum  ima 
ex ininncto  a  Deo  nobis  officio  l'oborare  munimentis  aposto-
licis  teneamllr,  pro  illorum  quiete  oportet  nos  sollicitos  esse, 
et eorum petitiones  maiori  providentia exaudire,  qui  nccessi-
tatis tempore  sunt  officio  et  nomine  principes (1), et  pastorali 
pl'editi dignitate» vel: « Quotiens nobis petitiolles pOl'l'iguntnr a 
radice iustitie procedentes, ex iniuncto (2) admnistrationis officio 
ipsas  facile  aclmittere  debemus,  quia  non  debet  dilationibus 
nIifluibus fntigari qui iustum petit pariter et honestum» veI: (3) 
« Cum irnperialem deceat maiestatem universorum iura conser-
vare illesa,  1108, qui  divina  favente  clementia Romanorum im-
perio  presidemus,  sic  iustis  precibus  condescenclel'e  volumus 
et  singulis  providere,  quad  tam  ecclesiastice  persone  qnam 
etiam  seculares contente  maneant suo  iure »; vel: « 8acrosa11-
ctum  hospitale  Iherosolimitanum  et  eiusdem  hospitaiarios 
SLllUma  nos  oportet  dilectione  diligere,  ipsoI'umqne  iura 
nostris  privilegiis  et  protectionibus  taliter  premunire,  ut 
(1)  R.  V,  O.  participes. 
(2)  P.  R.  iniuncte. 
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cum  anto  tl'i1Jul1ttl  supol'lli  iullicis  fuorimus  cOllstituti,  glo-
riemur  110S  honoI'asse  locum,  in  qua  corpus  dominicum  re-
tIuiovit  »;  vel  «  Cum  de  imperiali  pl'ocedat  benevolenti  e 
largitato  universos  l'egulares  viros  et  Deo  servientes  suo 
sollicite  oommunire presidio, fratres 'l'empli, qui sprota seculm'i 
militia  facti  sunt roilites  Ihesu  Christi,  et sub  Domini  vexillo 
l'egula  militantes  pro  Rec1emptol'is  amore  se  morti  pngnanc10 
cum  barhal'is  nationibus  trac1ere  non  formidant,  tanto  atten-
tius  c1ebet  in  omnibus  confovel'e,  quanto  gloriosius  pro Christi 
nominis  defensione  noscuntur  in  castris  clominicis  militare »; 
(vel) «Cum imperinJis  dignitlUl  omnium religionum genera sul> 
um1Jra  sue  }ll'otectionis  manu  tenere  deboat  et rlefeudere,  di-
catas Deo vil'gines,  que  spretis  maritnlibus  connul>iis  sponsum 
lltosum  Clwistlllll  accensis  lampadilms  mlllC  secuntur,  tanto 
}ll'opensius  nostro  clebemus  conmunire  prosidio,  quanto  mag'is 
COl'um  condicio  et soxus femineus noscitur indigero ».  EJJplicit 
de  pl'ivilegii (l). 
Epistola  flnalis  laudis  et  commendationis. 
A Domino  factum  est  istmI,  cuius  gratia sumus  et  VIVl-
mus  ot  movernur, et ad  honorem  et gloriam atqllo laudem viri 
magniiici ac  feliciter triumphantis domini Allipl'andi Fave, Bo-
nonio }lotestatis; cllius preconia miriiice probitatis nec sUere pos-
sum, nec  stilus  invenitur  sufficiens  ad  narrandum (2), quoniam 
de  ipso  iam loquitur  omnis  terra,  et  omnes  gontes,  nationes 
et  populi  magniiicant  sua  gesta,  tanquam  militis  strenuissimi 
et preclari,  cuius  fama  lucidissima  militarem  gloriam  decorat 
et totam  illuminat parentelam.  O  Bl'ixia,  terra  nobilis,  mmc 
gaude  beata que  tantum  lilium  protulisti;  sed  et  novis  tri-
pudiis  glorietllr Italia universa,  et  precipue  felix  exultet  Bo-
nonia,  que,  tali  sublimata l'ectore,  victoriosa  residet  et  tran-
quilla;  que  suis  meritis  ut  stella  rlltilans  matutina,  l'egalia 
(I)  In P. manca,  Explicit de  pl'ivilegiis e tutta Z'Epil;tola finale, 
(2)  dicendllm  O. GUIDONE  FAllE  SUMlI1A  DICTAMINIS  3m 
promeruit habere  insignia,  et  imperiali  diaelemate  coronari. 
Accipe  nune  presentem  libellum,  egregia  potestas,  laudabili 
manu  dextera,  quem  magister  Guido  fidelissimus  clericus  et 
devotus  ad  decus  et deeorem  tui  fidelissimi  nominis,  utiliter 
compilavit.  Collige (l) mmc  fiores  rethoricos  et  hec  pretiosa 
nunquam  tradas  (2)  invidis  ornamenta,  per  que  tam  pre-
sens  quam  ventura posteritas  tui  (3)  geret  memoriam  glo-
riosam  a  mari  usque  ad  mare  et a flumine usque ael terminos 
orbis  terrarum (4). 
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